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By letter of 1 September 1972, Mr Mario Scelba asked the Political 
Affairs committee to consider whether a parliamentary debate on the situation 
in the Middle East would be opportune. 
At the request of the Political Affairs Cormnittee, the President of the 
European Parliament authorized the preparation of a report on this subject 
in his letter of 11 October 1972. 
At its meeting of 17 October 1972, the committee appointed Mr Mario 
Scelba rapporteur. 
The Committee considered this matter at its meetings of 27 October, 23 
November, 4-5 December 1972 and 29-30 January 1973. 
At the request of the rapporteur, the Committee discussed the matter 
with the President-in-Office of the Council on 23 November 1972 at The 
Hague, under the procedure laid down in the report on political cooperation. 
A preliminary draft report was submitted to the Political Affairs Com-
mittee on 4-5 December 1972, but at the rapporteur's request the debate 
was adjourned to allow Members from the newly acceding States to take part. 
At its sitting of 14 February, the European Parliament also referred 
the following motion for a resolution submitted by Mr Beamish on behalf of 
the Conservative Group (Doc. 307/72) to the Political Affairs Committee: 
'The European Parliament, 
- reaffirming its view that the Community should speak with a single voice 
in seeking an equitable solution to the conflict between the Arab States 
and Israel, 
noting and welcoming the progress made by the nine Ministers of Foreign 
Affairs at The Hague in November 1972, 
considering that Resolution No. 242 adopted by the Security Council in 
1967 is an acceptable basis for seeking an equitable solution, 
- convinced that the chances of arriving at such a settlement are now better, 
1. Urges the Community to take the initiative and exercise constant guiding 
action in the search for peace in a region where it has a greater interest 
in stability than any other major power; 
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2. Instructs its Political Affairs Committee to examine this matter, to re-
port on it and to keep developments constantly under review; 
3. Invites the Council of the European comrnunities to inform the European 
Parliament of the action it proposes to take in this sphere; 
4. Instructs its President to forward this resolution to the Council and Com-
mission of the European Comrnunities.' 
The Political Affairs Committee examined this motion for a resolution in 
the context of the report which was already pending, at its meeting of 8 
March 1973, and adopted the following motion for a resolution by 10 votes in 
favour with 1 abstention. 
The following were present at the vote: Mr Giraudo, chairman; Mr 
Lautenschlager, vice-chairman; Mr Scelba, rapporteur; Mr Achenbach, Mr 
Adams (deputizing for Mr Vals), Mr Bertrand (deputizing for Mr Poher), 
Mr Broeksz, Mr Christensen (deputizing for Mr Dalsager), Mr corterier 
(deputizing for Mr Wohlfart), Mr Dewulf, Mr Fl~mig, Lord Gladwyn, Mr Glesener, 
Mr Harmegnies (deputizing for Mr Corona), Mr Lttcker. 
The Committee instructed its rapporteur to outline to the plenary 
sitting the conclusions it had reached after its discussions. 
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'l'h<• Political Aif.:iJn:1 Commitlr~~ herclJy submib; to lhc! J.::urupcan Pur.Lia-
rnnnl lh0 fullowinq motion for a resolution, together with explanatory 
f:t,, t.r·rnr.:nt : 
Mt:./rIOH f'OP. A P.ESOLUTIOU 
on the political situation in the Middle East. 
The European Parliament, 
- considering that the Member States of the European Community and the Com-
munity itself are particularly concerned that a peaceful settlement should 
be brought about as rapidly as possible in the Middle East; 
- having regard to the general interest of the European Community in est-
ablishing itself as a force for peace and reconciliation, first and fore-
most in a nearby area - the Mediterranean - of vital importance to the 
security and prosperity of the peoples of the Community; 
- having regard to the report of the Political Affairs Committee (Doc.335/72) 
- considering that Resolution No. 242 adopted by the Security Council 1n 1967 
is an acceptable basis for seeking an equitable solution, 
1. calls on the Governments of the Member States, having regard to the pos-
sibilities of Community action to bring about a peaceful settlement in the 
Middle East, to lay down a Community policy and appropriate instruments to 
be suitably used at the time judged most opportunity; this Community policy 
must in particular include provisions for peaceful reconstruction, in the 
social and economic spheres, of the countries concerned; 
2. Decides to forward this resolution to the Member States' Governments and 
to the Council and Commission of the Communities. 
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CORRIGENDUM 
to the report drawn up 
on behalf of the Political Affairs Committee 
on the political situation in the Middle East 
(Doc. 335/72) 
Rapporteur : Mr M. SCELBA 
Paragraph 1 of the English text of the motion for a resolution should 
read as follows: 
1. calls on the Governments of the Member States, having regard to the 
possibilities of Community action to promote the cause of peace in 
the Middle East ••••• 
(remainder unchanged) 
14.3.1973 
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Par lettre du ler septembre 1972, M. Mario Scelba a demande a la commis-
sion politique d'examiner l'opportunite d'un debat du Parlement sur la situa-
tion au Moyen-Orient. 
La commission politigue ayant fait une demande en ce sens, le president 
du Parlement europeen, par lettre du 11 octobre 1972, a autorise la commis-
sion a faire rapport sur ce problemeo 
Au cours de sa reunion du 17 octobre 1972, la commission a nomme M. Mario 
Scelba rapporteur. 
Elle a examine cette question au cours de ses reunions des 27 octobre, 
23 novembre, 4 et 5 decembre 1972 et des 29 et 30 janvier 19730 
A la demande du rapporteur, elle en a discute avec le president en exer-
cice du conseil, le 23 novembre 1972 a La Haye, dans le cadre de la procedure 
prevue par le rapport sur la cooperation politigue. 
Un premier projet de rapport a ete soumis a la commission politique les 
4 et 5 decembre 1972, mais a la dernande du rapporteur, la discussion a ete 
reportee pour perrnettre aux nouveaux rnembres du Parlernent de la Communaute 
elargie d'y participer. 
Lors de sa seance du 14 fevrier 1973 ,le Parlernent a e~1alernent saisi la 
commission politigue de la proposition de resolution suivante presentee par 
M.Bearnish,au norn du groupe conservateur (doc. 307/72) : 
"Le Parlernent europeen, 
- reaffirmant son point du vue selon lequel la Communaute devrait, dans la 
recherche d'une solution equitable au conflit qui oppose les Etats arabes 
et Israel, parler d'une seule voix, 
prenant acte et se felicitant des progres accomplis par les neuf rninis-
tres des Affaires etrangeres, en novernbre 1972, a La Haye, 
- considerant que la resolution n° 242 adoptee par le Conseil de Securite 
en 1967 constitue une base acceptable pour la recherche d'une solution 
equitable, 
- convaincu que les chances de realisation d'un tel reglement se sent 
ameliorees, 
1. invite instamment la Communaute a prendre des initiatives et a exercer 
une action directrice constante dans la recherche de la paix dans une 
region ou elle a, plus que toute autre grande puissance 0 interet ace 
que regne la stabilite 
2. charge la commission politique d'examiner cette question, de faire rap-
port a son sujet et, d'en suivre en permanence !'evolution; 
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3. invite le conseil des communautes europeennes a informer le Parlement 
europeen de l'action qu'il entend entreprendre dans ce domaine r 
4. charge son president de transmettre la presente resolution au Conseil 
et a la Commission des Communautes europeennes .1111 
La commission politique a examine cette proposition de resolution 
dans le cadre du rapport qui etait deja en cours et 0 dans sa reunion du 
8 mars 1973, a adopte la proposition de resolution suivante par 10 voix 
pour et 1 abstention. 
Etaient presents au moment du vote: MM. Giraudo, President; 
Lautenschlager, Vice-President, Scelba, rapporteur, Achenbach, Adams 
(suppleant M. Vals), Bertrand (suppleant M. Poher), Broeksz, Christensen 
(suppleant M. Dalsager), Corterier (suppleant M. Wohlfar Dewulf, Flamig, 
Gladwyn, Glesener, Harmegnies (suppleant M. Corona), Lticker. 
La commission a charge son rapporteur d'exposer en seance pleniere 
les conclusions auxquelles elle est parvenue a l'issue de ses travaux. 
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La comJuss1on pol itique soumet au vote du Parlement europ(•en, J;:i propo-
sition de rA8o]ution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
sur le!. aituation politique au Mo:.:en-Orient 
Le Parlement europeen, 
- estimant que les Etats membres de la Communaute europeenne et la Commu-
naute en tant que telle ont particulierement interet ace que la paix 
soit le plus ra.pidement possible etablie au Mayen-Orient ; 
- considerant l'interet general qu'a la Communaute europeenne a s'affirmer 
comme force pacifique et pacificatrice, surtout dans une region aussi 
proche et aussi vitale pour la securite et la prosperite de ses peuples, 
que la region mediterraneenne r 
- considerant que la resolution n° 242 adoptee par le Conseil de Securite 
en 1967 constitue une base acceptable pour la recherche d'une solution 
equitable ; 
- vu le rapport de sa commission politique (doc.335/72); 
1. fait appel aux gouvernements des Etats membres pour que, etant donne 
les possibilites qui s'offrent a une action communautaire visant a 
l'etablissement de la paix au Mayen-Orient, ils veuillent mettre au 
point une politique communautaire et les instruments appropries qui 
devront etre convenablement utilises au moment juge le plus opportun; 
une telle politique communautaire doit inclure en particulier egalement 
les elements d'une reconstruction ulterieure pacifique sur le~ plans 
social et economiqu8 dane les pays concernes; 
2. charge son President de transmettre la resolution aux gouvernements 
des Eta;ts membres, au conseil et a la Commission des Communautes 
europeennes. 
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CORRIGENDUM 
au rapport 
fait au nom de la commission politique 
sur la situation politique au Mayen-Orient 
(doc. 335/72) 
Rapporteur: M. Mario SCELBA 
Le paragraphe 1 du texte fran~ais de la proposition de resolution doit 
se lire comme suit 
1. fait appel aux gouvernements des Etats membres pour que, etant donne 
les possibilites qui s'offrent a une action communautaire visant a 
promouvoir la paix au Mayen-Orient ........ (le reste inchange). 
14 mars 1973 
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